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ABSTRAK 
 
 
Alvy Nur Diana (D73213037), 2017, Peran Wali Kelas dalam Akses 
Sistem Informasi Manajemen Rapor Online di SMP Negeri 4 Surabaya. 
Dosen Pembimbing Drs. Taufiq Subty, M.Pd.I. dan Dra.Mukhlishah AM, 
M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Sistem informasi 
manajemen  rapor online di SMPN 4 Surabaya, 2) Peran Wali Kelas 
dalam Manajemen Rapor Online di SMPN 4 Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data 
pada penelitian  ini mempergunakan berbagai teknik, yaitu: wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis 
data reduksi.  
Hasil penelitian menunjukkan Perencanaan dalam program rapor 
online dilakukan oleh kepala sekolah adalah mempersiapkan apa saja 
terkait rapor online serta langkah yang disiapkan agar progam rapor online 
berjalan dengan baik. pengorganisasian program rapor online adalah 
dengan dibentuk panitia kecil yang terdiri dari koordinator rapor online 
dan 3 anggota lainnya. Pelaksanaan program rapor online yaitu 
memasukkan semua nilai peserta didik ke dalam rapor online, dimulai dari 
nilai tugas harian, nilai UTS, nilai UAS dan nilai UKK.Proses evaluasi 
program rapor online di SMPN 4 Surabaya dilakukan untuk memastikan 
seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan 
dilaksanakan berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan program dengan 
mendayagunakan wali kelas untuk evaluator nilai yang sudah dimasukkan 
ke dalam rapor online oleh guru mata pelajaran masing-masing. 
Sementara untuk kepala sekolah mensetting pembagian wali kelas pada 
setiap tahun ajaran baru. Peran wali kelas bisa dikatakan semakin ringan 
dengan adanya rapor online. Wali kelas tidak perlu mengisi rapor online 
dengan kurun waktu beberapa hari karena dengan rapor online wali kelas 
dapat dengan cepat mengisi rapor online. peranana wali kelas dalam 
pembelajaran dan juga penyampaian  informasi seperti rapor online dapat 
memotivasi belajar siswa sebagai usaha mewujudkan pendidikan nasional. 
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